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ANNOTATION LABEL 
Spiranthes cernua (L.) L. C. Rich. 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Spirantes Jf:8EBalis ~Agelm. & Gray 
In stream bed, Belle Smith Springs 
State Park. 
Date Oct . 8, 1965 Collected b~ . E. Ebinger 6055 
Location Pope Co., Illinois 
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